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Mr. P r e s i d e n t , Members o f the Graduating C l a s s , 
L a d i e s and Gentlemen: 
" N o t h i n g i n education i s so a s t o n i s h i n g , " Henry adams s a i d , 
"as the amount of ignorance i t accumulates i n the form o f i n e r t 
f a c t s . " I f t h i s be t r u e , and i f an " i n e r t f a c t " i n the b r a i n can 
be compared w i t h an i n e r t pancake i n the stomack, i t i s j u s t r i o s s i b l e 
there i s some vague f e e l i n g o f i n t e l l e c t u a l d i s c o m f o r t among those 
whom we honor on t h i s o c c a s i o n . 
On the other hand, i t i s w e l l known t h a t the human system has 
a tendency to b u i l d up immunity against some forms of p e r s i s t e n t 
a f f l i c t i o n . Th is would doubt less e x p l a i n the remain* o f former P r e -
s ident Clarence Cook L i t t l e o f Michigan i n d e p l o r i n g the abuse o f the 
l e c t u r e method i n c o l l e g e t e a c h i n g . "The l e c t u r e system" , he s a i d , 
" i s that process whereby f a c t s are t r a n s m i t t e d from the notebook o f 
the p r o f e s s o r to the notebook of the studentwithout h a v i n g paosed 
through the minds of e i t h e r , -
Notwithstand ing these f a c e t i o u s diagnoses , I c o n g r a t u l a t e you 
upon having a t t a i n e d , at l e n g t h , to the noble e s t a t e o f a lumuiship 
— f o r i t i s a h i g h e s t a t e and a worthy one. And I have no sympathy 
w i t h the view once expressed by the d i s t i n g u i s h e d John Jay Chapman 
who shocked a P r i n c e t o n audience w i t h the o u t r i g h t d e c l a r a t i o n t h a t 
" t h e a l u n n i are i g n o r a n t , and they d e l i g h t i n i t . " We may be i g n o r a n t , 
we a lumni , but we do not d e l i g h t i n i t . 
Whether we have a c q u i r e d the h a b i t of "keeping on l e a r n i n g " w i l l 
be the e s s e n t i a l t e s t of our c o l l e g e e d u c a t i o n . T h i s i s by no means 
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to "be taken f o r ?TP-nted. "The c o l l e g e s c h o l a r who paesea a good 
examination . . . has reached no climax of l n t e l l p c t u a l power," P r e s i d e n t 
Charles W. E l i o t once wrote i n a l e t t e r to Owen W i s t e r . " I t i s 
i m p o s s i b l e t h a t he should , " S l i o t s a i d , "because t h a t k i n d of power — 
u n l i k e a t h l e t i c f o r c e — should i n c r e a s e i n the i n d i v i d u a l w i t h the 
lapse of y e a r s ; and i t s complete f r u i t i o n should a r r i v e a t f o r t y , f i f t y , 
o r s i x t y years o f age, and not at twenty-two.* 
The New Y 0 r k Times s a i d r e c e n t l y t h a t " l i b e r a l democracy has to 
face as one of i t s important problems the f a c t that a vast m a j o r i t y 
o f c o l l e g e alumni f a l l t o continue t h e i r i n t e l l e c t u a l and s p i r i t u a l 
growth a f t e r completing t h e i r formal s t u d i e s . " "The t e s t of a l i b e r a l 
e d u c a t i o n , " s a i d the Times ,echoing S l i o t , " i s a f t e r a l l not whAt a 
young man i s at graduation but what the s t u d e n t s b r e a d t h of v i s i o n i s 
f i f t e e n or twenty years a f t e r g r a d u a t i o n . " 
I t w i l l g i v e you encouragement, and p r i d e , to know t h a t your own 
u n i v e r s i t y i s one o f more than 5- i n t h i s country which are r e g u l a r l y 
conducting e d u c a t i o n a l conferences or i n s t i t u t e s or s o - c a l l e d 
• a l u m n i c o l l e g e s " to he lp t h e i r graduates i n "keeping on l e a r n i n g . " 
The C o l l e g e of A r t s and Sciences has been the prime mover i n t h i s 
e n t e r p r i s e at Ohio S t a t e . The C o l l e g e o f Bngineering i s c o n s i d e r i n g 
p l a n s , I am informed, to meet the more s p e c i a l i z e d t e c h n o l o g i c a l 
needs o f i t s graduates f o r c o n t i n u i n g education |Jh$ough an "a lumni 
c o l l e g e " o f i t s own to he h e l d at the June Commencement-time, f o l l o w i n g 
the four-year precedent of the A r t s Co l e g e . The Colleges of Medicine and 
V e t e r i n a r y Medicine h o l d post-graduate c l i n i c s a n n u a l l y f o r t h e i r 
a lumni . The Col leges of D e n e i s t r y and Law have s i m i l a r p l a n s a f o o t . 
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This Convocation-Commencement, t h e r e f o r e , need not mean any 
severance o f our connection w i t h your U n i v e r s i t y . Tou are f i r s t of 
a l l a member, f o r one year at l e a s t , o f the Ohio S t a t e U n i v e r s i t y A s s o c i a t i o n , 
the o r g a n i z a t i o n of " t h e u n i t e d and u s e f u l alumni" w i t h the o p p o r t u n i t i e s 
that i t o f f e r s to keep i n touch and to s e r v e . Many of you , moreover, 
w i l l come back to the campus to keep on l e a r n i n g . As you do t h i s , and 
as the U n i v e r s i t y reaches out to you i n the e f f o r t to h e l p you accomplish 
through knowledge and i n s p i r a t i o n and encouragement the t h i n g s you need 
to do i n your work and your l e i s u r e , you w i l l have the chance to renew 
the i n t e l l e c t u a l enthusiasm which have g r i p p e d you i n c o l l e g e days, 
and to know the t h r i l l of new ones. The business of t h e U n i v e r s i t y 1B 
l e a r n i n g , end i n our own alumni renascence of l e a r n i n g -*e s h a l l come to 
understand and a p p r e c i a t e the U n i v e r s i t y anew; and w i l l know b e t t e r how 
to serve i t — which Is the t h i n g t h a t as alumni we r e a l l y want to do. 
There i s an o l d phrase , "Noblesse O b l i g e " — from him to whom much 
i s g i v e n , much i s expected . I t comes down to us from an a r i s t o c r a t i c 
age, but i t s a p p l i c a t i o n to the American democracy of t h i s day and to 
the m i n o r i t y p r i v i l e g e o f h igher education at p u b l i c expense w i l l he 
w e l l understood . And i t i s ageless i n t h a t i t appeals to the f i n e s t 
and most generous i n s t i n c t s of human c h a r a c t e r . 
By e n t e r i n g into the " noble e s t n t e of alumni ship" you are on» 
among roughly 125 of your fellow-Americans who h o l d c o l l e g e degrees . 
I n the case o f the s t a t e u n i v e r s i t y graduate , t h i s p r i v i l e g e and 
d i s t i n c t i o n have been p r o v i d e d at the expense of f e k l o w - c i t i z e n s , o n l y 
a s m a l l m i n o r i t y of whom have enjoyed the same g i f t . 
" I f t h e r e be any good i n n o b i l i t y , " s a i d Boethius somewhat 
s k e p t i c a l l y at the beginning of the s i z t h Century, " I trow i t to be 
o n l y t h i s : that i t imposeth a n e c e s s i t y ypon those which are n o b l e , t h a t 
they should not s u f f e r t h e i r n o b i l i t y to degenerate from the v i r t u e s of 
t h e i r a n c e s t o r s . " 
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In a work, noble b i r t h imposes the o b l i g a t i o n of noble a c t i o n s . 
Of the b e s t , the best s h a l l be expected. What, then , can be expected 
o f the s t a t e u n i v e r s i t y graduate? 
Above a l l , i t seems to me, there should be expected an i n t e l l i g e n t 
understanding of the p l a c e and pur oses of the s t a t e u n i v e r s i t y i n 
American l i f e , and l o y a l t y to those purposes . Not because the s t a t e 
u n i v e r s i t y i s somehow s a c r o s c a n t , or immune from c r i t i c i s m or change any 
more than any other i n s t i t u t i o n of the s o c i a l o r d e r , — but because i t 
i s indigenous to America , the p e c u l i a r product of American ideals and 
a s p i r a t i o n s . The s t a t e u n i v e r s i t y , indeed, i s A m e r i c a ' s one d i s t i n c t i v e 
and unique c o n t r i b u t i o n to the t r a d i t i o n o f h igher educat ion i n the 
Western World . 
Collegeand u n i v e r s i t y education i n t h i s country today i s the product 
o f three g r e a t streams o f i n f l u e n c e . The f i r s t i s t h a t of the great 
medieval u n i v e r s i t i e s w i t h t h e i r i n t e l l e c t u a l t r a d i t i o n that goes back 
through the c e n t u r i e s to A b e l a r d and h i s golden g l o r y ; to Salerno and 
Bologna , to the U n i v e r s i t y of P a r i s , coming down more d i r e c t l y to us 
through Oxford and Cambridge i n England; and then by i n h e r i t a n c e to 
Harvard and the c o l o n i a l c o l l e g e s o f New England which set the p a t t e r n 
from the e a r l y l i b e r a l a r t s denominational c o l l e g e s o f the Middle West. 
The second was the i n f l u e n c e of the great German U n i v e r s i t i e s , of 
g o t t i n g e n , B e r l i n , B r e s l a u , L i e p z i g , and Bonn, to which a mighty 
p i l g r i m a g e of American students and s c h o l a r s set f o r t h e a r l y i n the 
wBa*f"n a i r the icaences needful for the p r R C t i c a l w c e a t i o n i o f l i f e may 
19th C e n t u r y , b r i n g i n g back w i t h them and pour ing i n t o the bloodstream 
of h igher education i n t h i s country the i d e a l s and techniques o f r e s e a r c h 
and e x p e r i m e n t a t i o n , of the l a b o r a t o r y method (almost unknown then i n 
America) , and of s c h o l a r s h i p as s p e c i a l i z a t i o n i n the h i g h e s t degree . 
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The t h i r d great i n f l u e n c e upon h i g h e r education i n America was 
that of the s t f t e u n i v e r s i t y , f i r s t v i s u a l i z e d hy Thomas J e f f e r s o n i n 
the establishment of the U n i v e r s i t y of V i r g i n i a . J e f f e r s o n , the Great 
Democrat, was at heart an a r i s t o c r a t as h i s t o r i a n s have p o i n t e d o u t . 
H i s s t a t e u n i v e r s i t y e n v i s i o n e d an i n t e l l e c t u a l A r i s t o c r a c y , w i t h the 
most r i g i d s e l e c t i o n of students . H i s scheme f o r the s t a t e u n i v e r s i t y 
lacked r e a l v i t a l i t y f o r the n a t i o n u n t i l i t was energized by the en-
actment o f the Land-Grant C o l l e g e Act i n 1SQ2, signed by Abraham L i n c o l n 
and c r e a t i n g what has been d e s c r i b e d a s " t h e most comprehensive system o f 
s c i e n t i f i c , t e c h n i c a l and p r a c t i c a l h igher education the w o r l d has ever 
known." 
U n i t e d States Senator J u s t i n S. M o r r i l l , author of the A c t , speaking 
i n 1S75 a t the Massachusetts A g r i c u l t u r a l C o l l e g e , expressed the hopeB 
and purposes of those who saw the need f o r a new d i s p e n s a t i o n i n h i g h e r 
educat ion . 
" Ihese c o l l e g e s , " he s a i d , "wsue founded on the i d e a t h a t a h igher and 
broader educat ion should be p laced i n every s t a t e w i t h i n the reach of 
those who may choose i n d u s t r i a l vocat ions where the wealth of n a t i o n s i s 
produced. The design was to open the door to a l i b e r a l education f o r 
t h i s l a r g e c l a s s , and to o f f e r not o n l y sound l i t e r a r y i n s t r u c t i o n but 
something more a p p l i c a b l e to the p r o d u c t i v e employments of l i f e . The 
c o l l e g e s were e s t a b l i s h e d on a sure f o u n d a t i o n , a c c e s s i b l e to everyone, 
where a l l the sc iences n e e d f u l f o r the p r a c t i c a l v o c a t i o n s of l i f e may 
be t a u g h t . " 
Here was a conception to which the American people could respond. 
I t i s no a c c i d e n t t h a t f a x more than h a l f of the student p o p u l a t i o n 
i n the 12 l a r g e s t u n i v e r s i t i e s i n America today w i l l be found i n land-
grant s t a t e u n i v e r s i t i e s , of which the Ohio State U n i v e r s i t y i s one. 
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L o y a l t y to the s t a t e u n i v e r s i t y i d e a l w i l l a r i s e , t h e r e f o r e , from 
no mere s e n t i m e n t a l attachment to the i n s t i t u t i o n which has admitted 
today ' s graduates to the noble e s t a t e of a lumniship . I t w i l l s p r i n g 
r a t h e r from a sympathetic understanding of the p h i l o s o p h y which gave i t 
b i r t h and which has nourished i t B s u b s t a n t i a l growth i n p r o g r e s s i v e 
American democratic s o c i e t y . The w e l l - s p r i n g s of t h a t p h i l o s o p h y 
have teen d e s c r i b e d : f i r s t and foremost , that the o p p o r t u n i t y of edu-
c a t i o n a l advancement should be open to a l l , a t p u b l i c expense; and 
second, t h a t t h i s o p p o r t u n i t y should be open to those who would under-
take the - p r a c t i c a l v o c a t i o n s of l i f e — not j u s t those who would prepare 
f o r the p r o f p s s i o n s or those who, b e i n g w e l l o f f e c o n o m i c a l l y , c o u l d 
a f f o r d the ornament and the p r i v i l e g e o f the type o f l i b e r a l e d u c a t i o n 
o f f e r e d by the p r i v a t e l y endowed c o l l e g e s at the end o f the l°th Century. 
"The American s t a t e u n i v e r s i t y , " sayd Dr. Herman F o e r s t e r i n h i s 
new book w i t h t h a t t i t l e , "has p r o g r e s s i v e l y tended to subvert the 
higher i n t e r e s t s o f American democracy." Th is i t has done, he argues , by 
developing a horde o f v o c a t i o n a l s p e c i a l i s t s i n p l a c e o f l i b e r a l teachers 
on i t s f a c u l t y ; by s h o r t - s i g h t e d emphasis on the p r a c t i c a l a t the expense 
of long-range l i b e r a l and e t h i c a l t r a i n i n g ; and by a t t e m p t i n g to educate 
thousands(of whom you are presumably t . v p i c a l ) who are e i t h e r ineducable 
or o n l y p a s s i v e l y educable at b e s t . L i k e P r e s i d e n t E u t c h i n s o f Chicago , 
he recommends a r i g i d c u r r i c u l u m , s i m i l a r i n scheme, i f not i n content , 
to the t r i v i u m and quadrivium of the Middle ages; and above a l l a sharp 
s e l e c t i v i t y f o r students " to rake the b e s t geniuses f rom the r u b b i E h " 
i n J e f f e r s o n ' s a r i s t o c r a t i c phrase . T h i s a t t a c k and the suggested 
remedy are t y p i c a l . They are rooted i n the l o n g i n g f o r a s c h o l a r l y hut 
i m p r a c t i c a l E lys ium of a non-existent p a s t ; not of the new world i n which 
l i v e . 
But i t i s nonsense, and r e t r e a t from r e a l i t y , to expect t h a t the 
s t a t e u n i v e r s i t y would, i f i t c o u l d , break w i t h the i d e a l s of i t s a c t u a l 
past or the s t r o n g s o c i a l f o r c e s o f i t s p r e s e n t . U n i v e r s i t i e s have always b e a n 
s o c i a l agencies , and the s t a t e u n i v e r s i t y was e x p r e s s l y c r e a t e d to move 
out from the i v y - c l o i s t e r e d i s o l a t i o n o f the o l d e r endowed and somewhat 
s t a t i c p r i v a t e i n s t i t u t i o n s to take i t s vantage p o i n t on the very f r o n t i e r 
of a s w i f t l y developing s o c i a l o r d e r , s t r i c t l y n a t i v e t o America and s t i l l 
s t r o n g l y In f l u x . 
"Ho s t a t e u n i v e r s i t y , " says P r e s i d e n t Lotus D. Coffman of Minnesota , 
" c o u l d s u r v i v e i n a sheer i n t e l l e c t u a l empyrean. The s t a t e u n i v e r s i t i e s 
do not r e s i d e upon a h i l l . T h e i r p r o f e s s o r s do not enjoy a c l o i s t e r e d 
l i f e f a r from the marts o f trade nnd the madding crow. They are con-
s t a n t l y measuring themselves by the extent to which the l i f e o f the people 
whom they are s e r v i n g has been changed and improved. . . 
"The s t t t e u n i v e r s i t i e s h o l d t h a t there i s no i n t e l l e c t u a l s e r v i c e 
too u n d i g n i f i e d f o r them to perform. They maintain t h a t every time they 
l i f t the i n t e l l e c t u a l l e v e l o f any c l a s s o r group, they enhance the 
i n t e l l e c t u a l o p p o r t u n i t i e s o f every other c l a s s o r group. They mainta in 
that every time they teach any group pr c l a s s the importance o f r e l y i n g 
on t e s t e d i n f o r m a t i o n as the b a s i s f o r a c t i o n , they advance the cause o f 
s c i e n c e . They mainta in t h a t every time they teach any c l a s s o r group i n 
s o c i e t y how to l i v e b e t t e r , to read more and to read more d i s c r i m i n a t i n g l y , 
to do any o f the th ings which s t i m u l a t e i n t e l l e c t u a l l o r a e s t h e t i c i n t e r e s t 
and e f f o r t , they thereby enlarge that g r o u p ' s o u t l o o k on l i f e , make i t s 
members more cosmopolitan i n t h e i r p o i n t s of view, and improve t h e i r 
standards o f l i v i n g . Such s e r v i c e s as these the s t a t e u n i v e r s i t i e s would 
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not s h r i n k from per forming — indeed would seek to p e r f o r m . " 
There i s n o t h i n g new, — and n o t h i n g t r u e , i n the a r i s t o c r a t i c 
lament t h a t " too many people are going t o c o l l e g e . " Of some k i n d s of 
people undoubtedly t h e r e are too many: i n the c o l l e g e s , i n p o l i t i c s , 
i n b u s i n e s s , i n the p r o f e s s i o n s and everywhere e l s e . But n e i t h e r sc ience 
nor p l a i n common sense has y e t produced any i n f a l l i b l e t e s t of f u t u r e 
c a p a c i t y and success at the p.<e of I S . 
"A h i g h l e v e l of g e n e r a l l y d i f f u s e d l e a r n i n g i s a p r e s u p p o s i t i o n o f 
democracy," the learned Dean Roscoe Pound o f Harvard reminded the graduate 
students at Brown U n i v e r s i t y l a s t June . 
"Today , " he s a i d " i n many p a r t s o f the l a n d , people are t r o u b l e d 
by an undemocratic and un-Aserican idea t h a t higher l e a r n i n g has been 
made too a c c e s s i b l e and a c c e s s i b l e to t o o many. I t i s preached that r e 
should r e s t r i c t the o p p o r t u n i t i e s of everyone to get the best and f u l l e s t 
education he can, f o r f e a r there w i l l be too many p r e s s i n g i n the «alks 
of l i f e which c a l l p e c u l i a r l y f o r l e a r n i n g and not enough butchers and 
bakers and c a n d l e s t i c k makers, and not enough d i t d h - d i g n r s . The answer 
of the American people to t h i s p r o p o s i t i o n may be seen i n the r i s e of 
m u n i c i p a l and s t a t e u n i v e r s i t i e s throughout t h e l a n d and i n the c o n t i n u a l 
p r o v i s i o n of u n i v e r s i t y f a c i l i t i e s i n every important center o f p o p u l a t i o n . 
" Ignorance pLays i n t o the hands of every shallow a g i t a t o r , every 
f a n a t i c , every p o l i t i c a l and economic c h a r l a t a n on the one s i d e , and on 
the other s i d e backs up every o b s t i n a t e r e a c t i o n a r y who i s f i g h t i n g 
a p e r s i s t e n t rearguard a c t i o n against p r o g r e s s . Widely d i f f u s e d -igher 
l e a r n i n g i s the s o l v e n t of these t h i n g s . . . A l i t t l e l e a r n i n g i s as 
dangerous i n a people as i n an i n d i v i d u a l . " 
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The p h i l o s o p h y of t h e s t a t e u n i v e r s i t y i s t h e g e n e r o u s p h i l o s o p h y 
o f o p p o r t u n i t y f o r a l l — and who, h a v i n g come i n b y t h e open d o o r , w o u l d 
be so u n g e n e r o u s as to s h u t i t b e h i n d hira? 
As a l u m n i i n t h e y e a r s t o come y o u w i l l j u s t i f y t h e f a i t h o f t h e 
s o l i d - t h i n k i n g and generous-minded c i t i z e n s and t a x p a y e r s o f Oh io who 
c r e a t e d t h i s U n i v e r s i t y and who have s u p p o r t e d a n d s t r e n g t h e n e d i t 
s t e a d i l y a l l t h e s e y e a r s . They have s a i d , a n d have t e x e d t h e m s e l v e s t o 
say i t , t h a t y o u s h o u l d have y o u r c h a n c e . And t h e y h a v e done thiB w i t h 
two p u r p o s e s and b e l i e f s . 
The f i r s t i s t h a t e v e r y young p e r s o n i s e n t i t l e d t o t h e f u l l e s t 
development o f t h e b e s t i n t e l l i g e n c e and c a p a c i t y t h a t i s i n h i m . The 
second i s t h e b e l i e f t h a t t h e i n d i v i d u a l t h u s e d u c a t e d and d e v e l o p e d 
i s an a s s e t t o h i s community and t o s o c i e t y . He w i l l h a v e , i t i s 
b e l i e v e d , a c l e a r e r and more s y m p a t h e t i c a p p r e c i a t i o n o f t h e w o r l d 
i n w h i c h he l i v e s , a f i n e r and more l o y a l a p p r e c i a t i o n o f t h e government 
w h i c h gave h i m h i s o p p o r t u n i t y ~ and he w i l l make t h e r e b y a b e t t e r 
c i t i z e n f o r t h e s t a t e * 
O n l y as y o u have a t t a i n e d to y o u r own b e s t , w i t h the i n s p i r a t i o n 
and a s s i s t a n c e o f y o u r t e a c h e r s , and o n l y as y o u s h a l l make y o u r b e s t 
c o n t r i b u t i o n , p r o f e s s i o n a l l y , p o l i t i c a l l y , p e r s o n a l l y , to t h e t a s k and 
t h e community i n t o w h i c h y o u w i l l go f r o m t h i s day f o r t h — o n l y i n 
t h e s e ways w i l l y o u meet t h e high c h a l l e n g e o f " n o b l e s s e o b l i g e . 1 1 
Do n o t m i s u n d e r s t a n d o r m i s i n t e r p r e t t h i s A m e r i c a n i d e a l o f 
e d u c a t i o n a l o p p o r t u n i t y f o r a l l . You have been n e i t h e r t h e b e n e f i c i a r i e s 
o f a s u l t i f y i n g d o l e n o r t h e v i c t i m s o f an a c a d e m i c r e g i m e n t a t i o n 
d e s i g n e d to t u r n o u t p u p p e t s f o r a t o t a l i t a r i a n s t a t e , f a s c i s t o r 
c o m m u n i s t i c * 
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"True e d u c a t i o n , " F e l i x S c h e l l i n g s a i d , "makes f o r i n e q u a l i t y ; the 
i n e q u a l i t y o f i n d i v i d u a l i t y , the i n e q u a l i t y of SUCC?-8B; the g l o r i o u s 
i n e q u a l i t y of t a l e n t and of g e n i u s . For i n e q u a l i t y , not m e d i o c r i t y — 
i n d i v i d u a l s u p e r i o r i t y , not s t a n d a r d i s a t i o n , i s the measure of progress 
of the w o r l d . " 
Tour education has been the r i g h t f u l o p p o r t u n i t y f o r f r e e men and 
women i n an enl ightened and s t i l l d e v e l o p i n g democracy. A s e l f - s u f f i c i e n c y 
capable of c o n t r i b u t i n g p r o d u c t i v e l y to the s o c i a l order i s the l e a s t 
that can be expected i n r e t u r n . 
There i s a tendency i n these timeB to expect the m i l l e n i u a tomorrow 
through the passage of a law ; to accomplish the m i l l e n i u m i n terms of 
l e v e l i n g everybody up by l e v e l i n g somebody e l s e down; t o suppose that some 
benigh bureaucracy can suddenly be endowed w i t h a l l the answers to p r o -
blems t h a t the best i n t e l l i g e n c e of c i v i l i z e d c e n t u r i e s has not y e t 
evolved . 
But there i s no short-cut to U t o p i a and no r o y a l road to l e a r n i n g , 
as your own experience must have taught . Almost e v e r y problem seemingly 
solved opens yp new and l a r g e r ones to t a c k l e . You have found i n 
c o l l e g e , as you w i l l f i n d i n other ways of l i f e and exper ience , t h a t 
we take upt about i n p r o p o r t i o n as we put i n ; t h a t i n d i v i d u a l a b i l i t i e s 
and a t t i t u d e s and achievements cannot be c i r c u m s c r i b e d w i t h i n a s i n g l e 
scheme. 
• I t i s b e t t e r to c h e r i s h v i r t u e a n d humanity , " s a i d Edmund Burke a 
l o n g w h i l e ago, "by l e a v i n g much t o f r e e w i l l , even w i t h some l o s s to 
the o b j e c t , than to attempt to make men mere machines and instruments 
of a p o l i t i c a l benevolence . " 
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The f r e e w i l l to r i s e and achieve , through e d u c a t i o n , i s the genius 
o f the American p h i l o s o p h y , and to c h e r i s h the o p p o r t u n i t y f o r such 
achievement i s thecomnitment of the American s t a t e u n i v e r s i t y . 
Let me leave w i t h you the thought of a great American ; one who saw 
education as the instrument o f high e t h i c s and o f c i t i z e n s h i p ; one who, i n 
h i s imperishable essay on"The American S c h o l a r " , shocked the r e c o n d i t e 
i n t e l l e c t u a l s of h i s day by the b o l d appeal to put s c h o l a r s h i p at work 
on the problems of the p r e s e n t . Sneaking to the P h i B e t a Kappa S o c i e t y 
at Cambridge i n the t r o u b l e d R e c o n s t r u c t i o n days t h a t f o l l o e d the C i v i l 
War, R„lph W,n,ldo Emerson u t t e r e d a chal lenge which B t i l l h o l d s a p p r o p r i a t e 
and s i g n i f i c a n t meaning f o r the graduates o f a s t a t e u n i v e r s i t y i n these 
t imes . Here i s what he s a i d ! 
" I t i s p l a i n t h a t a c u l t i v a t e d l a b o r e r i s worth many untaught l a b o r e r s ; 
that a s i c n e t l f i c engineer w i t h instruments and steam i s worth many hundeed 
men, many thousands. . . 
"Tours i s the p a r t of those who have r e c e i v e d much. I t i s an o l d 
l e g t n d o f j u s e men, Noblesse O b l i g e ; o r , s u p e r i o r advantages b i n d you 
to a l a r g e r g e n e r o s i t y . Here you a r e set down, s c h o l a r s and i d e a l i s t s , 
as i n a barbarous age; amidst i n s a n i t y , to calm and guide i t ; amidst f o o l s 
and b l i n d , t o see t h e r i g h t done; among v i o l e n t p r o p r i e t o r s , to check 
s e l f - i n t e r e s t , stone b l i n d and stone deaf , by c o n s i d e r a t i o n s of humanity 
to the workman and to h i s c h i l d ; amongst angry p o l i t i c i a n s s w e l l i n g w i t h 
self-esteem, pledged to p a r t i e s , pledged to c l i e n t s , you are to make 
v a l i d the l a r g e c o n s i d e r a t i o n s o f e q u i t y and good sense ; under bad 
governments to f o r c e on them, by your p e r s i s t e n c e , good l a w s . 
" I cannot d i s t r u s t t h i s great knighthood of v i r t u e , o r doubt t h a t 
the i n t e r e s t s o f s c i e n c e , of l e t t e r s , o f p o l i t i c s and humanity are B a f e . 
. . I reed the promise of b e t t e r times and g r e a t e r men." 
